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ABSTRAK
Untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, manajer perlu untuk mengumpulkan dana berasal dari
dalam dan luar
perusahaan secara efisien sehingga mampu meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung oleh
perusahaan.
Modal biaya yang timbul akibat langsung dari keputusan manajer keuangan berhubungan dengan struktur
modal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, risiko bisnis, tingkat pertumbuhan,
struktur
aset, dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, resiko bisnis, tingkat pertumbuhan, struktur
aset, dan profitabilitas bersama-sama mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur di BEI. Sebuah
parsial
Analisis data menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur
di
BEI. Risiko bisnis tidak mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur di BEI. Tingkat pertumbuhan
tidak
tidak mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur di BEI. Struktur aset memiliki efek pada
struktur modal perusahaan manufaktur di BEI. Profitabilitas tidak  memiliki efek pada struktur modal
perusahaan manufaktur di BEI.
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ABSTRACT
To run the operations, managers need to raise funds from within and outside
company efficiently so as to minimize the capital cost to be borne by the company.
Capital costs arising directly from the financial manager's decision relate to capital structure.
This study aimed to determine whether the size of the company, business risk, growth rate, structure
assets and profitability affect the capital structure of the manufacturing companies in the Stock Exchange
Indonesia.
The results of data analysis indicate that company size, business risk, growth rate, structure
assets and profitability together affect the capital structure of manufacturing companies on the Stock
Exchange. a partial
Analysis of the data showed that company size affect the capital structure of manufacturing firms in
IDX. Business risk does not affect the capital structure of manufacturing companies on the Stock Exchange.
The growth rate is not
does not affect the capital structure of manufacturing companies on the Stock Exchange. Asset structure has
an effect on
capital structure manufacturing company in BEI. Profitability has no effect on the capital structure
manufacturing companies in BEI.
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